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Dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan sombong, karena 
sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak 
akan sampai setinggi gunung. 
(Qs. Al-isra : 37) 
 
“Ilmu adalah senjataku, sabar adalah pakaianku, yakin adalah perbuatanku, 
kejujuran adalah penolongku, taat adalah kecintaanku dan kebahagiaanku adalah 
sholat” 
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 Kakak-kakakku yang telah memberikan dukungan 
dan motivasi. 
 Untuk yang selalu mengerti aku. 
 Sahabat dan teman-temanku yang telah 
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This study financial performance using the Balanced Scorecard method 
aims to determine the financial performance and all aspects of the financial 
perspective, customer perspective, internal business perspective, and learning and 
growth perspectives in the Balanced Scorecard method so as to know which 
perspective is prioritized. Based on the results of the study are expected as a 
material consideration to evaluate the performance of the cooperative financial 
statements using the Balanced Scorecard method . 
The data used in this study collected primary data obtained from interviews 
and questionnaire results performed by the employee. Secondary data legally and 
formally derived from the Koperasi Husada Sakti RSU dr. Sayidiman Magetan at 
2010-2012. Validity and reliability of the questionnaires shows all the items 
dimensions of employee satisfaction and customer satisfaction are valid (with a 
score of 0.30 or more) and all items are reliable with questions Cronbach 's Alpha 
coefficient of 0.600 greater . 
Methods of data analysis using quantitative descriptive approach using the 
balanced scorecard method. The results show: 1) financial perception suggests 
that the cooperative has had a good ability to repay debt and be able to make a 
profit through the sale, so that the financial performance of the Koperasi Husada 
Sakti RSU dr. Sayidiman Magetan included in either category based on the 
financial perspective, 2) Performance Koperasi Husada Sakti RSU dr. Sayidiman 
Magetan seen from perspective customers can know fairly low customer retention 
rate and customer satisfaction is very high, so it can be seen that the performance 
of the Koperasi Husada Sakti RSU dr. Sayidiman Magetan including both 
categories measured by the customer's perspective, 3) Performance Koperasi 
Husada Sakti RSU dr. Sayidiman Magetan based persepsitif internal business 
processes is known that during the years 2010-2011 cooperative innovation 
continuously improve by adding the products, although no longer the case 
innovation in 2012. After-sales service to do too well, so it can be seen that the 
performance of the Koperasi Husada Sakti RSU dr. Sayidiman Magetan including 
good category based on internal business process perspective, 4) Performance 
Koperasi Husada Sakti RSU dr. Sayidiman Magetan based on the learning and 
growth perspective is known that the retention rate of employees during the year 
2010-2012 including small category, because in 2012 there were only 2 % 
employee retention rate. While employee satisfaction is seen that for quite a large 
percentage. So it can be seen that the performance of the Koperasi Husada Sakti 
RSU dr. Sayidiman Magetan based on the learning and growth perspective 
includes both categories. 
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Penelitian kinerja keuangan dengan menggunakan metode Balanced 
Scorecard bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dan aspek-aspek seluruh 
perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal serta 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam metode Balanced scorecard 
sehingga dapat diketahui perspektif mana yang diprioritaskan. Berdasarkan hasil 
penelitian diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi  kinerja 
laporan keuangan koperasi dengan mengunakan metode Balanced Scorecard. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan 
diperoleh dari hasil wawancara dan hasil kuesioner yang dilakukan oleh 
pelanggan dan karyawan. Data sekunder secara sah dan resmi berasal dari 
Koperasi Husada Sakti Rsu dr. Sayidiman Magetan tahun 2010-2012. Validitas 
dan reliabilitas kuesioner menunjukkan semua item dimensi kepuasan karyawan 
dan kepuasan pelanggan adalah valid (dengan skor 0,30 atau lebih) dan semua 
item pertanyaan adalah reliabel dengan koefisien Cronbach’s  Alpha lebih besar 
0.600. 
Metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan metode balanced scorecard. Hasil analisis menunjukkan:               
1) persepsi keuangan menunjukkan bahwa koperasi telah mempunyai kemampuan 
yang baik dalam mengembalikan hutang serta mampu menghasilkan keuntungan 
melalui penjualan, sehingga kinerja keuangan KPRI Husada Sakti RSU dr. 
Sayidiman Magetan termasuk dalam kategori yang baik berdasarkan pada 
perspektif keuangan, 2) Kinerja KPRI Husada Sakti RSU dr. Sayidiman Magetan 
dilihat dari perpsektif pelanggan dapat diketahui tingkat retensi pelanggan cukup 
rendah dan kepuasan pelanggan sangat tinggi, sehingga dapat diketahui bahwa 
kinerja KPRI Husada Sakti RSU dr. Sayidiman Magetan termasuk kategori baik 
diukur berdasarkan perspektif pelanggan, 3) Kinerja KPRI Husada Sakti RSU dr. 
Sayidiman Magetan berdasarkan perspektif proses bisnis internal diketahui bahwa 
selama tahun 2010-2011 koperasi senantiasa meningkatkan inovasi dengan 
menambahkan produk-produk, meskipun tidak lagi terjadi inovasi di tahun 2012. 
Pelayanan terhadap purna jual yang dilakukan juga baik, sehingga dapat diketahui 
bahwa kinerja KPRI Husada Sakti RSU dr. Sayidiman Magetan termasuk kategori 
yang baik berdasarkan pada perspektif proses bisnis internal, 4) Kinerja KPRI 
Husada Sakti RSU dr. Sayidiman Magetan berdasarkan pada perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan diketahui bahwa tersebut tingkat retensi karyawan 
selama tahun 2010-2012 termasuk kategori kecil, karena pada tahun 2012 hanya 
terdapat 2% tingkat retensi karyawan. Sementara untuk kepuasan karyawan 
terlihat bahwa prosentasenya cukup besar. Sehingga dapat diketahui bahwa 
kinerja KPRI Husada Sakti RSU dr. Sayidiman Magetan berdasarkan pada 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan termasuk kategori baik. 
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